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Abstrakt 
Předložená bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Technického muzea 
v Brně v letech 2012 - 2014.  První část práce je zaměřena především na teoretické 
poznatky v oblasti neziskového sektoru, příspěvkových organizací a jejich zdrojů 
financování. V druhé části je provedena analýza nákladů a výnosů, na základě které je 
zhodnocena hospodářská situace muzea. Závěr práce obsahuje taková navržená 
doporučení, která by měla vést ke zvýšení finančních prostředků muzea. 
 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with an evaluation of a finance situation of the Technical 
museum in Brno in the years 2012 - 2014. The first part is focused on theoretical 
knowledge in the area of a non-profit sector, the contributory organization and their 
sources of funding. In the second part, based on cost-benefit analysis, economic 
situation of the museum is assessed. The last part of the thesis contains such proposed 
recommendations, which should lead to increase in funding of the museum. 
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ÚVOD 
Neziskové organizace jsou nezbytnou součástí národního hospodářství a poskytují 
služby pro fungování lidské společnosti. Svým působením podporují rozvoj kultury, 
školství, zdravotnictví nebo také životního prostředí. Kladou důraz především na 
zajišťování služeb a uspokojování potřeb široké veřejnosti. Jejich cílem není vytvářet 
zisk, ale plnit účel, pro který byly založeny. Je však nutné podotknout, že kvůli 
nevyrovnanému státnímu rozpočtu v posledních letech je nezbytné, aby tyto organizace 
dosahovaly co největší míry soběstačnosti. 
 
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma: Zhodnocení hospodaření Technického 
muzea v Brně (TMB). Dle mého názoru jsou muzea důležitou součástí kultury, protože 
poskytují veřejnosti obraz o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, 
výchovy, či pro zajímavost. Díky této práci jsem si rozšířila znalosti v oblasti 
neziskového sektoru a zjistila, jakým způsobem příspěvkové organizace hospodaří a 
financují své aktivity. Mojí snahou je poskytnout muzeu návrhy, jakými způsoby získat 
více finančních prostředků, kterých mají v současné době nedostatek. 
 
Tato bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části, a to na teoretickou, analytickou a 
návrhovou. První část obsahuje teoretické poznatky získané studiem odborné literatury. 
Úvod této části se zabývá obecně veřejným sektorem, do kterého spadají neziskové a 
zároveň tedy i příspěvkové organizace. Je zde popsáno jakým způsobem se zakládají, 
hospodaří a z jakých zdrojů financují své činnosti.  
 
Na teoretickou část navazuje část druhá, kde je zhodnocena hospodárnost konkrétního 
muzea. Jsou zde rozebrány jednotlivé nákladové a výnosové položky, které jsou 
obsaženy ve výročních zprávách let 2012 až 2014, a dále proveden rozbor fondů a 
příspěvků od zřizovatele za sledované období. V poslední části jsou uvedeny návrhy na 
zlepšení finanční a hospodářské situace Technického muzea v Brně. 
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CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 
 
Cíle práce 
Na základě provedené analýzy a zhodnocení hospodářské situace Technického muzea 
v Brně, jsou hlavními cíli bakalářské práce navržená doporučení, která by měla vést ke 
zlepšení finanční situace příspěvkové organizace. Tyto návrhy by měly směřovat 
zejména k využití dalších zdrojů financování, ke zlepšení propagace muzea a k 
provedení drobných úprav již zavedených zvyklostí. Navržená opatření by následně 
měla vést k vyšším ziskům. 
 
Dílčí cíle, které jsou zapotřebí k dosažení hlavních cílů, jsou tvořeny zhodnocením 
jednotlivých výnosových a nákladových položek a následným vyvozením závěrů, které 
by měly vést ke zlepšení stávající situace muzea. Analýza těchto položek je provedena 
na základě získaných interních materiálů. Dále je v této práci rozebrána organizační 
struktura muzea, příspěvky od zřizovatele a peněžní fondy. 
 
Použité metody 
Přípravná fáze bakalářské práce je založena na sběru dat. Podklady pro tuto práci 
vychází z různých publikací, metodik a odborných knih zabývajících se problematikou 
příspěvkových organizací. Dále bylo využito interních podkladů Technického muzea 
v Brně. Nemalým zdrojem dat byly také webové stránky TMB i setkání s pracovníky. 
Díky návštěvě muzea jsem na vlastní oči mohla shlédnout expozice, prostory a 
vybavení.  
 
Na základně uvedených skutečností je v této práci provedena analýza položek nákladů a 
výnosů, hospodářského výsledku, fondů a čerpaných příspěvků a dotací za sledované 
období 2012 – 2014. Dosažené výsledky jsou interpretovány a je využito srovnání 
v jednotlivých letech. Dále je v práci použita SWOT analýza, na základě které jsou 
formulovány silné a slabé stránky muzea, ale také jeho příležitosti a hrozby. Pomocí 
těchto metod došlo ke zpracování návrhů, zaměřených na zlepšení hospodaření 
organizace a využití dalších prostředků financování. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
1.1 Vymezení veřejného sektoru a veřejných financí 
Termín veřejný sektor můžeme charakterizovat jako podstatnou část národního 
hospodářství, která se vyznačuje především tím, že zabezpečuje veřejné statky pro 
obyvatelstvo na principu neziskovosti. Financuje se pomocí veřejného rozpočtu a je 
řízená veřejnou správou, popřípadě státní správou a územní samosprávou. Veřejný 
sektor produkuje veřejné statky na základě veřejné volby, která rozhoduje o jejich 
struktuře, kvalitě a množství. To vše podléhá veřejné kontrole. Mezi jeho základní 
funkce patří funkce ekonomická, sociální a politická (Vodáková, 2013). 
S veřejným sektorem úzce souvisí veřejné finance. Jedná se o specifické finanční vztahy 
a operace probíhající v rámci ekonomického systému mezi institucemi veřejné správy a 
ostatními subjekty (tj. neziskovými organizacemi, firmami, domácnostmi, apod.), které 
jsou založeny hlavně na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. 
Důvodem jejich vzniku je zabezpečování veřejných statků, provádění transferů a 
stimulování ekonomických subjektů k určitému žádoucímu chování, které se 
uskutečňuje pomocí veřejné rozpočtové soustavy. Hlavním důvodem existence 
veřejného sektoru a veřejných financí je tedy korekce tržních selhání (Vodáková, 2013; 
Hamerníková, Maaytová, 2010). 
Podle Maaytové (2010) příjmy veřejného sektoru obecně rozumíme příjmy plynoucí do 
veřejných rozpočtů, a to jak do rozpočtu státního, tak do rozpočtů zdravotních 
pojišťoven a do parafiskálních fondů. Nejvýznamnější část příjmů veřejných rozpočtů 
tvoří daně, opomenout však nesmíme ani příjmy nedaňové, jako jsou například výnosy 
z prodeje a pronájmu státního či obecního majetku, úvěrové příjmy nebo výnosy 
z poplatků. Obecně se veřejné příjmy dají rozdělit na běžné, které se určitým způsobem 
opakují a řadíme mezi ně již zmíněné daně, a na příjmy kapitálové, které jsou spíše 
jednorázové. 
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1.2 Vymezení neziskového sektoru 
Pro lepší pochopení, na jakém principu fungují neziskové organizace, je nutné znát 
vymezení prostoru, který je jim určen v rámci národního hospodářství. Z hlediska 
financování se národní hospodářství dá členit podle níže uvedeného schématu. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obrázek 1: Členění národního hospodářství 
(Zdroj: Rektořík a kol., 2010) 
 
Ziskový sektor (tržní) - část národního hospodářství, která je financována prodejem 
statků a služeb, který zprostředkovávají subjekty ziskového sektoru za tržní cenu, 
hlavním cílem je zisk  
Neziskový sektor (netržní) – část národního hospodářství, kde subjekty v ní fungující a 
produkující statky a služby, získávají finance prostřednictvím přerozdělovacích procesů; 
hlavním cílem není zisk ale dosažení užitku (většinou veřejné služby)  
Neziskový veřejný sektor – část neziskového sektoru, která je financována 
prostřednictvím veřejných financí, cílem je poskytování veřejných služeb 
Národní hospodářství 
Ziskový sektor 
Neziskový sektor 
Veřejný sektor 
Soukromý sektor 
Sektor domácností 
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Neziskový soukromý sektor – část neziskového sektoru, která je financována 
prostřednictvím soukromých financí, cílem není zisk ale přímý užitek 
Sektor domácností – v rámci národního hospodářství má významnou roli vstupem na 
trh produktu, faktorů a kapitálu a dále také pro formování občanské společnosti 
(Rektořík a kol., 2010) 
 
1.3 Neziskové organizace 
V neziskovém sektoru jsou především dva základní typy organizací a to: 
· neziskové organizace působící ve veřejném sektoru, které zabezpečují hlavně 
realizaci výkonů veřejné správy 
· neziskové organizace působící v soukromém sektoru, které představují určité 
společenství lidí žijících a spolupracujících ve vymezeném prostoru (jedná se o 
podílení na veřejné politice v rámci občanské společnosti); stojí převážně mimo 
dosah veřejné správy (Rektořík a kol., 2010) 
Neziskové organizace působící ve veřejném sektoru, jsou významnou částí každé 
ekonomiky. Tyto organizace nejsou zakládány za účelem podnikání a dosahování zisku, 
ale slouží k zabezpečování veřejných statků a k plnění veřejně prospěšných cílů. Za 
veřejnoprávní neziskové organice považujeme organizační složky, které nemají právní 
subjektivitu, a příspěvkové organizace, které právní subjektivitu mají a jejichž 
zřizovatelem je stát, respektive ústřední orgány státní správy a územní samospráva 
(Peková, Pilný, Jetmar, 2012). 
Mezi takové řadíme zejména: 
· zájmová sdružení právnických osob, které nemají právní subjektivitu a nejsou 
založeny za účelem podnikání 
· občanská sdružení 
· politické strany a politická hnutí 
· nadace a nadační fondy 
· registrované církve a náboženské společnosti 
· veřejné vysoké školy 
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· obecně prospěšné společnosti 
· obce 
· kraje 
· organizační složky státu 
· příspěvkové organizace 
· státní fondy 
· subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon  
Všechny uvedené druhy organizací jsou zřizovány a usměrňovány zákonem, vyhláškou, 
případně nařízením vlády. Stanovuje se vznik, zánik, orgány organizací, způsoby řízení 
a hospodaření. 
Každá veřejnoprávní nezisková organizace musí být založena na základě zřizovací 
listiny, ve které musí být stanoven cíl, pro který je zřizována, statut, náplň její činnosti a 
druhy zabezpečování veřejných statků. Dále musí být přesně specifikován majetek, 
který zřizovatel své neziskové organizaci poskytne, dispoziční práva k tomuto majetku 
a popsán účel jeho využití (Peková, Pilný, Jetmar, 2012). 
 
1.4 Příspěvkové organizace  
Součástí neziskového sektoru jsou příspěvkové organizace, které působí zejména 
v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, bezpečnosti, obrany, správy majetku a 
kultury. Jedná se vždy o právnickou osobu a vybranou účetní jednotku. Jejich činnosti 
nelze provozovat na principu samofinancování, neboť své služby poskytují bezplatně, či 
za ceny nižší než jsou ceny skutečné (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
Příspěvkové organizace je možno podle zřizovatele rozdělit na dva druhy, a to na 
příspěvkové organizace státu a příspěvkové organizace územních samosprávných celků.  
 
1.4.1 Příspěvkové organizace státu 
Tuto organizaci popisuje Rektořík (2010) jako příspěvkovou organizaci se samostatnou 
právní subjektivitou, zřízenou některým z ústředních orgánů státní správy. Její působení 
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upravují zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákon č. 219/2000 Sb, o 
majetku České republiky. 
Při založení příspěvkové organizace zřizovatel vydá zřizovací listinu o jejím vzniku. Po 
založení vydá příspěvková organizace svůj statut, organizační řád, pravidla 
hospodaření, odpisový řád, pravidla pro oběh účetních dokladů a další vnitřní předpisy. 
S peněžními prostředky, které získává buď přijetím ze státního rozpočtu, nebo hlavní 
činností, hospodaří pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. Dále 
příspěvková organizace hospodaří s prostředky, které získala jinou činností nebo darem 
a s prostředky, které má ze svých peněžních fondů. Těmi jsou ze zákona: 
· rezervní fond 
· fond reprodukce majetku 
· fond odměn  
· fond kulturních potřeb  
 
1.4.2 Příspěvková organizace územních samosprávných celků 
Podle Rektoříka (2010) se jedná o příspěvkovou organizaci, kterou zřizuje kraj nebo 
obec podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro 
takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a vyžadují samostatnou právní 
subjektivitu. Příspěvková organizace je tedy právnickou osobou, o jejímž vzniku vydá 
zřizovatel zřizovací listinu, kde bude vymezena hlavní činnost, označení statutárních 
orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace. Dále tato listina musí obsahovat 
vymezení majetku, který je ve vlastnictví zřizovatele, a který se organizaci předává do 
správy k jejímu vlastnímu využití. 
Peněžní prostředky získává vlastní činností, z rozpočtu svého zřizovatele, který též 
poskytuje organizaci příspěvek na provoz, a také darem. Pokud příspěvková organizace 
vytváří zisk vedlejší činností, může jej použít jen ve prospěch hlavní činnosti. Nedílnou 
součástí peněžních prostředků jsou také fondy organizace, kterými jsou: 
· rezervní fond 
· investiční fond 
· fond odměn 
· fond kulturních a sociálních potřeb  
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1.5 Zřízení příspěvkových organizací  
Příspěvkové organizace jsou zřizovány většinou příslušným ministerstvem nebo také 
dalšími ústředními nebo územními samosprávnými orgány, jejichž hlavní náplní je 
zajišťování správného fungování místní samosprávy – krajů, měst a obcí (Podhorský, 
Pilný, Jetmar, 2005). 
Zřizování a hospodaření příspěvkových organizací upravují především tyto dva zákony:  
· zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tzv. velká rozpočtová pravidla)  
· zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá 
rozpočtová pravidla). 
Příspěvkové organizace, které jsou zřizovány státními orgány nebo územními 
samosprávnými celky, by měly být zřizovány zejména pro zabezpečování neziskových 
činností a veřejných statků, které se uživatelům poskytují za uživatelský poplatek, o 
jehož výši rozhoduje volený orgán zřizovatele. S těmito příjmy hospodaří příspěvkové 
organizace podle svého vlastního rozpočtu. 
Jelikož tyto organizace mají právní subjektivitu, zapisují se na návrh zřizovatele do 
obchodního rejstříku. Zřizovací listina příspěvkové organizace musí obsahovat: 
· úplný název zřizovatele 
· název, sídlo a identifikační číslo 
· předmět činnosti a vymezení hlavního účelu, pro který byla zřízena 
· označení statutárních orgánů  
· vymezení majetku, které je ve vlastnictví zřizovatele, a který předává do správy 
příspěvkové organizaci 
· vymezení majetkových práv tak, aby svěřený i získaný majetek (vlastní činností 
nebo darem) mohl být řádně spravován 
· vymezení práv a povinností spojených s případným pronajímáním svěřeného 
majetku 
· vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží 
· druhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel činnosti  
· vymezení doby, pro kterou je zřízena (Peková, Pilný, Jetmar, 2012) 
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1.6 Hospodaření příspěvkových organizací 
Aby mohla příspěvková organizace dobře hospodařit, musí mít dostatečné množství 
finančních prostředků, které slouží k plynulému chodu organizace a na zabezpečení 
činnosti, které jí svěřil zřizovatel. Tyto prostředky jsou organizaci poskytovány zejména 
z těchto zdrojů:  
· rozpočet zřizovatele 
· státní rozpočet 
· státní fondy 
· hospodářská činnost 
· hlavní činnost 
· sdružování prostředků 
· dary  
Zřizovatel musí mít přehled o schváleném rozpočtu organizace a plynule jej zajišťovat 
v souladu s rozpočtem, a to dotacemi na pořízení dlouhodobého majetku a příspěvky na 
provoz. Zároveň musí reagovat na kladný i záporný vývoj hospodaření příslušné 
organizace a v souladu s příslušnými právní předpisy vyhodnocovat její hospodaření 
(Podhorský, Pilný, Jetmar, 2005). 
Zákon č. 218/2000 Sb., říká, že v případě, kdy rozpočtované náklady bez příspěvku ze 
státního rozpočtu přesahují rozpočtované výnosy, stanoví se příspěvek na provoz ze 
státního rozpočtu. Jestliže však rozpočtované výnosy přesahují rozpočtované náklady, je 
zřizovatelem stanoven odvod z provozu.  
 
1.6.1 Rozpočet  
Rozpočet příspěvkové organizace je tvořen několika dílčími rozpočty: 
· rozpočet příjmů z hlavních a vedlejších výkonů 
- příjmy z hlavní činnosti 
- příjmy z doplňkové činnosti 
· rozpočet přímých nákladů na výkony 
- přímé náklady v hlavní činnosti 
- přímé náklady v doplňkové činnosti 
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· rozpočet nepřímých (režijních) nákladů 
- provozní režie 
- správní režie 
· rozpočet zlepšeného výsledku hospodaření, který bude následně rozdělen do 
fondů 
· investiční rozpočet 
· rozpočet vlastních zdrojů financování 
· rozpočet použití finančních fondů  
Při sestavování rozpočtu je důležité si stanovit finanční plán, který se musí v průběhu 
roku aktualizovat a dodržovat. Po skončení daného období je nutné vyhodnotit 
odchylky a sestavit skutečný rozpočet, kde jsou již pravdivě zachyceny náklady a 
výnosy. 
Postup sestavování rozpočtu zahrnuje několik kroků. Mezi první takový krok patří 
příprava rozpočtu a následná analýza výnosů a dalších příjmů. Nezbytné je také 
stanovení předběžných výdajů na pořízení dlouhodobého majetku, rozpočtu tvorby a 
čerpání fondů, a sestavení předběžného rozpočtu nákladů a výnosů z jednotlivých 
činností (hlavní i doplňkové činnosti). V neposlední řadě se předběžný rozpočet 
projedná a schválí (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 
 
1.6.2 Činnosti příspěvkové organizace 
Hlavní činností se rozumí činnost, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena 
zřizovací listinou, zvláštním právním předpisem nebo jiným dokumentem. Jedná se 
většinou o neziskovou činnost, na základě které dal zřizovatel souhlas ke vzniku 
příspěvkové organizace. Příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně a jsou používány 
na krytí výdajů, které touto činností vznikají (Podhorský, 2005; Poncarová, 2010). 
Zřizovatel může ve zřizovací listině vymezit možnost vykonávat kromě hlavní činnosti i 
činnosti jiné, zároveň však musí ve zřizovací listině vymezit jejich obsah a rozsah. Mělo 
by se jednat o doplňkovou činnost k činnosti hlavní. Hospodaření této činnosti je 
v účetnictví sledováno odděleně. Doplňková činnost by měla být zisková, a příspěvková 
organizace ji může vykonávat jen v případě, nenaruší-li vykonávání činnosti hlavní. 
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Výsledek hospodaření příspěvkové organizace pak tvoří zisk z hlavní činnosti a zisk po 
zdanění z doplňkové činnosti (Peková, Pilný, Jetmar, 2008). 
 
1.6.3 Výsledek hospodaření 
Všechny účetní jednotky mají povinnost ke dni sestavení účetní uzávěrky sledovat 
odděleně náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní a vedlejší činnost. 
Příspěvkové organizace zjistí výsledek hospodaření za hlavní činnost tak, že od výnosů 
účtovaných v účtové třídě 6, odečtou náklady, které jsou účtovány na účtech účtových 
skupin 50 až 55 (Podhorský, 2005). 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanoví, že pokud hospodaření 
příspěvkové organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, použije se zisk 
přednostně na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření a dále na příděly do fondů. 
Jestliže hospodářský výsledek za běžný rok vykazuje ztrátu i po zahrnutí příspěvku, je 
zřizovatel povinen s příspěvkovou organizací projednat, jakým způsobem úhrada ztráty 
proběhne, a to nejpozději do konce následujícího rozpočtového roku. Úhrada ztráty 
může být zajištěna těmito způsoby: 
· z rezervního fondu příspěvkové organizace 
· není-li dostatek prostředků v rezervním fondu, provede se úhrada z rozpočtu 
kapitoly zřizovatele 
· v neposlední řadě ze zisku po zahrnutí příspěvku na provoz nebo odvodu 
z provozu 
Není-li hospodářský výsledek uhrazen ani ze zlepšeného výsledku hospodaření, je 
zřizovatel povinen příspěvkovou organizaci zrušit, a to do konce roku následujícího po 
roce, z jehož výsledku hospodaření měla být ztráta uhrazena, pokud jej neuhradí 
z rozpočtu kapitoly. 
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1.6.4 Fondy 
Tvorba fondů závisí především na zlepšeném výsledku hospodaření. Jsou formou 
interního financování, kde se zdroje financování tvoří uvnitř účetní jednotky. Jedná se   
o vlastní zdroje, které účetní jednotka získala ze své činnosti, nebo prostřednictvím 
transferu. Tvoření a využití fondů příspěvkových organizací je stanoveno zákonem       
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů pro státní 
příspěvkové organizace a pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územní 
samosprávný celek, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů (Máče, 2012). 
 
Fond odměn  
Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je fond odměn tvořen ze 
zlepšeného výsledku hospodaření a to do výše jeho 80 % a hradí se z něj případné 
překročení prostředků na platy. 
 
Rezervní fond  
Rezervní fond naplňují hlavně dary, příjmy z prodeje majetku a odvody neoprávněně 
použitých či zadržených peněžních prostředků. Používá se především k úhradě 
zhoršeného výsledku hospodaření, úhradě sankcí, k doplnění fondu reprodukce majetku 
a k překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. 
 
Fond reprodukce majetku 
Tvoří se ze zlepšeného výsledku hospodaření a dále jej naplňují odpisy hmotného a 
nehmotného dlouhodobého majetku, výnosy z prodeje dlouhodobého majetku, finanční 
dary, rezervní fond a přijaté dotace na dlouhodobý majetek. Používá se na pořízení 
dlouhodobého majetku a jeho technické zhodnocení, na financování oprav a na splátky 
z přijatých úvěrů na dlouhodobý majetek. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Tento fond tvoří procentní příděl z ročního objemu nákladů určených na mzdy, peněžní 
dary nebo náhrady od pojišťovny. Je tvořen k zabezpečování kulturních a sociálních 
potřeb a je určen na nákup rekreačních poukazů pro zaměstnance, na příspěvky na 
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stravování, na nákup materiálu, na pořízení dlouhodobého majetku a na odpisy (Máče, 
2012). 
 
Investiční fond  
Podle zákona č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou 
zdrojem financování investičního fondu peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a 
nehmotného majetku, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, příspěvky ze státních 
fondů, dary, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, převody z rezervního fondu. 
Tento fond tvoří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb, 
k úhradě investičních úvěrů a půjček a k odvodu do rozpočtu zřizovatele. 
 
1.6.5 Majetek 
Při výkonu své činnosti hospodaří příspěvková organizace s majetkem, který jí byl 
svěřen prostřednictvím zřizovatele a je uveden ve zřizovací listině. Je povinna a 
oprávněna tento svěřený majetek spravovat a efektivně jej využívat jak pro plnění 
hlavní činnosti, tak i pro doplňkovou činnost vymezenou ve zřizovací listině. 
Příspěvková organizace má dovoleno nabývat majetek pro svého zřizovatele, avšak jen 
pokud se jedná o majetek nezbytný k výkonu hlavní činnosti. Podmínky jsou uvedeny 
ve zřizovací listině (Otrusinová, Kubíčková, 2011; Poncarová 2010). 
Dále existuje několik možných způsobů nabytí majetku příspěvkovou organizací: 
· od zřizovatele, který jej poskytne bezúplatným převodem 
· darem, pokud dá zřizovatel písemný souhlas 
· děděním, avšak bez předchozího písemného souhlasu je příspěvková organizace 
povinna majetek odmítnout 
· jiným způsobem, pokud tak rozhodne zřizovatel 
Jakmile příspěvková organizace majetek nepotřebuje, vrátí jej zřizovateli nebo jej 
s písemným souhlasem převede do vlastnictví jiné osoby (Poncarová, 2010). 
Co se týká příspěvkové organizace státu, tak ta hospodaří především s majetkem státu 
podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích. Hospodaření s tímto majetkem přísluší té organizaci, která je účetní 
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jednotkou a potřebuje jej k plnění funkcí státu nebo k plnění jiných úkolů v rámci svého 
předmětu činnosti. 
 
1.7 Zdroje financování příspěvkové organizace 
Jelikož příspěvková organizace poskytuje své výkony za nižší úplatu, než jsou skutečné 
náklady, musí k zajištění své reprodukce dostávat příspěvek ze státního rozpočtu či 
z jiných prostředků. Část výdajů příspěvková organizace hradí ze svých vlastních zdrojů 
a zbylé výdaje jsou hrazeny podle individuálních podmínek (Hlačina, 2009). 
Financování je činnost, která zahrnuje obstarávání finančních prostředků z různých 
zdrojů na činnosti dané organizace a současné splácení i s úroky, pokud se jedná o 
finanční prostředky návratné. Ty, které jsou získané z Evropské unie a jiných 
zahraničních zdrojů, od státu či zřizovatele, jsou za určitých podmínek, stanových ve 
smlouvě, nenávratné (Máče, 2012). 
Jak už bylo zmíněno, jedním z hlavních zdrojů financování jsou fondy, které jsou 
tvořeny uvnitř organizace. Mezi další zdroje patří: 
Úvěry 
Jedná se o externí zdroje financování, které pochází od subjektů stojících mimo 
organizaci. Bankovní úvěr představuje prodej peněz, kdy organice je v roli dlužníka a 
banka v roli věřitele. Se souhlasem zřizovatele může příspěvková organizace uzavírat 
smlouvy o půjčce nebo úvěru.  
 
Transfery 
Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí prostředků 
veřejnými rozpočty. Patří tam zejména dotace, granty, příspěvky, dávky, podpory či 
peněžní dary, nenávratné finanční výpomoci a další (Máče, 2012). 
Transfery je možno dělit podle několika hledisek: 
Kdo transfer poskytl: 
· rozpočet státu ČR 
· Evropská unie prostřednictvím rozpočtu státu 
· rozpočty územně samosprávných celků 
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· státní fondy 
· jiný poskytovatel 
Na co se transfer poskytuje: 
· na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) 
· na provozní potřeby a jiné náklady (provozní dotace) 
Podle způsobu poskytování transferu a jeho vypořádání 
· Poskytovatel respektive příjemce transferu zjistí, že nastala skutečnost, která je 
natolik významná, že vzniká možnost poskytnutí transferu.  
· Poskytovatel respektive příjemce transferu zjistí, že nastaly skutečnosti, díky 
kterým nastává nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, zde je známa 
výše transferu či okamžik nebo lhůta jeho poskytnutí.  
· Poskytovatelem transferu je subjekt, který má sídlo v zahraničí. 
 
Dotace 
Jedná se o finanční podporu, která je poskytnuta ze státního rozpočtu, státních 
finančních aktiv nebo Národního fondu na přesně stanovený účel. Pokud dotace není 
zcela vyčerpána na daný účel, nelze ji použít na něco jiného, ale zbytek peněžních 
prostředků musí být vrácen poskytovateli dotace. 
 
Příspěvek 
Jedná se o poskytnuté finanční prostředky na základě dosažení předem stanového 
kritéria, tedy splnění dané podmínky. Tyto finanční prostředky nejsou přímo účelové, 
tudíž se nevrací v případě, že se nevyčerpají, ale převedou se do následujícího účetního 
období, jako součást zlepšeného výsledku hospodaření (Hlačina, 2009). 
 
Fundraising 
Odlišnou formou financování je fundraising, který představuje zvyšování či budování 
fondů nebo jiných zdrojů potřebných k dosažení určitého cíle. Jedná se získávání 
prostředků, které organizacím pomáhají naplnit jejich poslání.  
Fundraising zahrnuje několik aktivit jako je například: 
· vytváření fundraisingového plánu  
· vytváření a příprava rozpočtů 
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· strategické plánování a vedení organizace  
· vytváření a realizace projektů 
· zpracování předběžných a závěrečných zpráv 
· reprezentace organizace 
· komunikace se stávajícími i potencionálními dárci a žádání o dar 
Fundraising zahrnuje několik způsobů, kterými je možné získat peněžní dary: 
· Hromadný formální dopis, který může obsahovat buď vloženou obálku pro 
odpověď, nebo poštovní poukázku. 
· Vyhlášení veřejné sbírky, pomocí které se vyzve předem neurčený okruh dárců. 
Tento způsob vyžaduje dobrou organizační přípravu a propagaci. Typickou 
formou veřejné sbírky v České republice je získávání peněžních prostředků od 
jednotlivců prostřednictvím SMS zpráv. 
· Benefiční akce, taktéž určena předem neurčenému okruhu dárců, se uskutečňuje 
pomocí divácky zajímavého programu, ve kterém figuruje alespoň jedna známá 
osobnost. Důležitý je bezchybný průběh a prezentace dobročinného účelu akce. 
· Osobní dopis či telefonát, jehož předpokladem je znalost dárce, který již dar 
poskytl, a žádáme o jeho obnovení. Může se jednat i o nového dárce, v případě 
že je mu nabídnuta protihodnota ušita na míru. 
· Písemná žádost o grant, kde je kladen důraz na formální postup při jejím 
zpracování. 
· Fundraising „od dveří ke dveřím“ je svým způsobem nevýhodný, vzhledem 
k vstupování do soukromí potencionálních dárců. 
· Pouliční fundraising je v podstatě stejný jako fundraising „od dveří ke dveřím“ 
s tou výjimkou, že dárcům není vstupováno do soukromí. 
· Osobní návštěva předem vytipovaných dárců je asi nejúčinnějším způsobem 
fundraisingu (Rektořík, 2010). 
 
1.8 Kultura 
V širším pojetí můžeme kulturu nazvat jako smíšený kolektivní statek. Stát má zájem na 
jeho produkci a spotřebě, avšak jeho skladbu přímo neurčuje. Část nákladů na jeho 
pořízení financuje spotřebitel (občan) a zbylá část je financována z veřejných rozpočtů. 
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O rozsahu financování kultury rozhoduje především společenský zájem na produkci 
určitých kulturních statků. Z  hlediska financování kultury z veřejných rozpočtů jde o 
to, jak moc chce občan z vlastní vůle věnovat na kulturu, vědu, památkovou péči a 
ostatní významné kulturní složky.  
Pro realizaci své kulturní politiky používá stát nástroje, které je možno rozdělit do 
několika skupin: 
 
Legislativní nástroje 
Ministerstvo kultury dělí legislativu pro kulturu do několika skupin a to jsou: umění, 
knihovny a knižní kultura, státní památková péče, ochrana kulturního movitého 
dědictví, muzea a galerie, kinematografie a hromadné sdělovací prostředky. 
 
Ekonomické nástroje 
Ekonomická podpora kultury státem spočívá především v daňových úlevách, podpoře 
ekonomické soběstačnosti neziskových subjektů provozujících kulturu a dotacích ze 
státního rozpočtu. 
 
Institucionální zabezpečení 
Ministerstvo kultury je hlavní institucí, která zabezpečuje kulturní činnost, pro niž má 
několik základních oborů jako jsou: obory umění, knihoven, muzeí, památkové péče, 
regionální a národnostní kultury, umění, výzkumu a vývoje. 
 
Řídící nástroje 
Rozlišujeme dva hlavní řídící nástroje, mezi které patří státní kulturní instituce a odbory 
kultury krajů, měst a obcí. 
 
Metodické nástroje  
Kulturní chování subjektů, které nejsou závislé na státní správě lze motivovat 
metodickým a osvětovým způsobem. 
Rozhodujícím centrálním zdrojem pro financování kultury v ČR je Ministerstvo kultury 
se svým rozpočtem, Státní fond kultury ČR nebo státního fond pro podporu české 
kinematografie. Ministerstvo kultury je zřizovatelem 30 příspěvkových organizací, 
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které také financuje a zároveň každoročně vypisuje řadu dotačních programů. (Peková, 
Pilný, Jetmar, 2012) 
 
1.8.1 Muzeum 
Podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, je muzeum instituce, 
která získává a shromažďuje lidské výtvory a přírodniny pro vědecké a studijní účely a 
zkoumá prostředí, z něhož jsou tyto předměty získávány. Z vybraných lidských výtvorů 
a přírodnin vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a 
umožňuje všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování prostřednictvím 
vybraných veřejně prospěšných služeb. Tyto služby slouží k uspokojování kulturních, 
výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti a jejich účelem zpravidla 
není dosažení zisku. Muzeum, jehož sbírku tvoří výtvarné umění, se nazývá galerií. 
Sbírky muzejní povahy jsou vedeny ministerstvem v centrální evidenci a nakládání 
s nimi upravuje zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že zájem veřejnosti o muzea a galerie, se ve 
sledovaném období 2012 – 2014 postupně zvyšoval. Z celkového průzkumu v oblasti 
kultury je zřejmé, že návštěvnost památek a muzeí představuje nejmasovější oblast. 
 
Tabulka 1: Statistický výkaz muzeí, památníků a galerií 
Rok 2012 2013 2014 
Počet muzeí a památníků a galerií 502 512 490 
Počet expozic 2009 1973 1948 
Počet uspořádaných výstav 4005 4103 4123 
Počet návštěvníků expozic a výstav (tis.) 9577 10490 11 580 
(Zdroj: vlastní zpracování, data převzata z http://www.nipos-mk.cz/)  
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1.9 SWOT analýza 
Dobře realizovaná SWOT analýza je jedním z nejdůležitějších strategických plánů 
rozvoje směřujících k úspěchu příspěvkové organizace. Zabývá se zkoumáním vnějších 
a vnitřních faktorů, působící na činnost organizace. Slovo SWOT znamená v překladu: 
· S - Strenghts – silné stránky 
· W - Weaknesses – slabé stránky 
· O – Opportunities – příležitosti 
· T – Threats – hrozby 
Zkoumání silných a slabých stránek se řadí mezi vnitřní faktory organizace, zatímco 
příležitosti a hrozby vymezují vnější faktory efektivnosti a vnější prostředí. 
Příležitostmi organizace se rozumí například dostupné finanční zdroje, zlepšení kvality 
služeb, či podněty k mezinárodní spolupráci. Do seznamu hrozeb můžeme zahrnout 
například výsledky průzkumu konkurenčního prostředí, hrozbu omezenosti financování 
plánovaných projektů, negativní vývoj národní ekonomiky a spoustu dalších faktorů. 
Příspěvkové organizace jsou významně ovlivňovány vnějším okolím, do kterého patří 
zájmové skupiny, jako jsou zákazníci, odběratelé a veřejná správa, která poskytuje 
organizaci finanční prostředky. Dále mezi ně řadíme instituce, které provádějí kontrolu, 
a v neposlední řadě fyzické osoby a instituce, které ověřují správnost výsledků a 
uplatňovaných postupů, tj. auditoři (Rektořík, 2010).  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
2.1 Základní údaje o organizaci 
Název:    Technické muzeum v Brně  
IČO:     00101435  
Právní forma:  Příspěvková organizace  
Adresa:    Purkyňova 2950/105, Královo Pole, 612 00 Brno  
Počet zaměstnanců:   100 - 199 zaměstnanců 
 
Obrázek 2: Logo TMB 
(Zdroj: www.technicalmuseum.cz) 
 
 
2.2 Vymezení hlavního účelu 
Hlavním účelem organizace je ve smyslu zřizovací listiny vytváření, odborné 
spravování, ošetřování, vědecké zpracování, bezpečné uchovávání a zveřejňování sbírek 
hmotných dokladů vývoje týkajících se oblastí vědy, techniky a výroby, a to jak 
z minulosti, tak i ze současnosti. Své sbírky systematicky vytváří, zkvalitňuje a 
rozšiřuje. K zabezpečení této činnosti využívá povolení k provádění archeologických 
výzkumů podle ustanovení §21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Jako výzkumná organizace, tedy jako příjemce podpory výzkumu, vývoje a inovací, se 
TMB věnuje původnímu výzkumu v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní 
dokumentace své sbírkotvorné činnosti. 
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2.3 Historie a současnost organizace 
Snahy o založení muzea probíhaly již v 19 století. Dne 1. ledna 1961 se brněnská 
pobočka, která byla součástí Národního technického muzea, osamostatnila jako 
Technické muzeum v Brně. Od té doby začalo být muzeum užitečné pro širokou 
veřejnost, jako samostatná instituce zabývající se dokumentací vývoje vědy, techniky a 
průmyslové výroby ve velkém rozsahu, a to zhruba tří desítek oborů, od řemeslné 
výroby až po moderní výpočetní techniku. Důležitou součást tvoří dokumentace 
významných osobností vědy a techniky, jejichž pozůstalosti jsou dodnes zdrojem 
poučení a inspirace. Muzeum má také na starost správu šesti historických výrobních 
objektů, v místě jejich původní existence. Těmito objekty jsou Kovárna v Těšanech, 
Stará huť v Josefově, Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn Slupi, Areál 
československého opevnění v Šatově a Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. 
Prezenční činnost muzea zahrnuje jak expozice, tak výstavy. První expozice byly 
budovány od roku 1969. Od vzniku muzea bylo uspořádáno mnoho výstav a několik 
z nich sklidilo velký úspěch. Zaměstnanci vybudovali také putovní výstavy, jimiž 
prezentovali TMB i v jiných městech. 
Významnou součástí muzea je knihovna, jejíž fond obsahuje více než 60 000 svazků, 
jako jsou negativy, mapy, filmy, rukopisy a podobně. 
Zásadní změnu existence TMB způsobily zákony o restitucích. Muzeum přišlo o hlavní 
objekt, bývalý klášter sv. Voršily. Výsledkem byla likvidace výstav, expozic a prostor 
tvořících muzeum. V důsledku restitucí muzeum také vrátilo a vyklidilo dva depozitáře 
a přišlo o aktivní kulturně-výchovnou a společenskou instituci. 
Jen díky snaze zaměstnanců muzeum nezaniklo. V letech 1996 – 1997 byla 
zrealizována přestavba a rekonstrukce budovy v Králově Poli a získány pozemky, 
umožňující bezproblémový provoz nového sídla muzea. Také byly vybudovány nové 
expozice a zabezpečeny sbírky po všech stránkách. 
Dnes hovoříme o Technickém muzeu v Brně jako o příspěvkové organizaci se 
samostatnou právní subjektivitou, která je přímo řízena Ministerstvem kultury České 
republiky. Plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou a metodickou a to 
především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je však působnost celostátní. 
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Pomocí muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci 
s jinými institucemi, prezentuje svůj sbírkotvorný fond. Muzeum také pořádá 
přednášky, rozvíjí ediční činnost, plní vědecké cíle a vypracovává odborné posudky a 
doporučení a další. Velkou pozornost věnuje práci s veřejností, především s dětmi a 
mládeží. Napomáhá odborné výchově studentů formou praxí a ve spolupráci 
s vysokými a dalšími odbornými školami, zajišťuje výuku v oborech muzeologie. 
Muzeum dále zajišťuje práci dobrovolných pracovníků a to především prostřednictvím 
Kruhu přátel TMB. Ten napomáhá při dokumentaci a odborné činnosti muzea a spolu 
s proškolenými pracovníky se zaměřuje na průzkum a záchranu významných 
technických hodnot. 
 
2.4 Organizační struktura 
Technické muzeum v Brně má stejně jako jiné organizace danou organizační strukturu, 
stanovenou podle organizačního řádu, který je vydáván ředitelem muzea. Ten také 
jmenuje svého zástupce, který ho v případě nepřítomnosti zastupuje. Ředitel dále 
jmenuje radu organizace, poradní sbor pro sbírkotvornou činnost a také jmenuje a 
odvolává vedoucí zaměstnance organizace. Pro lepší organizaci práce se muzeum dělí 
do tří odborů, z nichž každý odbor je dále členěn na několik oddělení, která mají na 
starost konkrétní činnosti. 
Útvar ředitele 
Tento odbor se zaměřuje na činnosti související se zajištěním správného chodu 
sekretariátu, zabývajícího se především administrativní činností spojenou s řízením 
muzea. Tento útvar má také na starost zvláštní úkoly spojené s civilní obranou, dále 
personální a kontrolní činnost v organizaci, zahraniční činnost, výzkumnou činnost, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v neposlední řadě pod tento útvar spadá i 
tisková mluvčí. 
Odbor vědy a techniky 
Tento obor plní úkoly v oblasti výzkumu a vývoje, týkajících se muzejní dokumentace a 
komunikace. 
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Oddělení odboru: 
· Oddělení A – Dokumentace vědy a techniky 
· Oddělení B – Prezentace a práce s veřejností 
· Oddělení C – Správa sbírek a informací 
· Oddělení D – Dokumentace tyflopedických informací 
Odbor metodické centrum konzervace 
Jedná se o organizační složku muzea. Tento odbor zajišťuje metodickou pomoc při 
ochraně movitého kulturního dědictví a expozic včetně ošetřování sbírek, modernizaci 
laboratoří a další. Také se zabývá výzkumem a vývojem nových materiálů používaných 
při průzkumu a provozuje vzdělávací činnost formou kurzů, konferencí či stáží. 
Oddělení odboru: 
· Oddělení E – Věda a výzkum 
· Oddělení F – Konzervace a restaurování 
· Oddělení G – Metodika, výuka a služby 
· Oddělení H – Krizové situace 
Odbor provozu ekonomiky 
Tento odbor má na starost úkoly týkající se správy muzea, investiční a stavební činnosti, 
včetně autoprovozu. Vedoucí tohoto odboru, je zároveň vedoucím informační soustavy 
muzea. 
Oddělení odboru: 
· Oddělení I – Provozně ekonomické 
· Oddělení J – Stavebně provozní 
 
2.5 Prohlídky muzea a vstupné 
Hlavní budova Technického muzea je otevřena celoročně a její expozice si mohou 
návštěvníci prohlédnout od úterý do pátku v čase 9:00-17:00 hod. Parkování uvnitř 
oploceného areálu TMB je zdarma pro všechny návštěvníky muzea. 
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Prohlídky muzea jsou poskytovány za úplatu. Základní vstupné včetně panoramy pro 
dospělé činí 100 Kč. Zlevněné vstupné, které zvýhodňuje sociálně slabší a tělesně 
postižené, činí 50 Kč. Do hlavního objektu je možné zakoupit i takzvané rodinné 
vstupné, které závisí na počtu dětí a dospělých. Ceny jsou uvedeny v tabulce: 
Tabulka 2: Rodinné vstupné 
Počet osob Cena 
1 dospělý + 2 děti 150 Kč 
1 dospělý + 3 děti 200 Kč 
2 dospělí + 1 dítě 200 Kč 
2 dospělí + 2 děti 225 Kč 
2 dospělí + 3 děti 260 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě internetových stránek TMB) 
 
2.6 Analýza finančních prostředků v hlavní činnosti 
Předměty hlavní činnosti Technického muzea v Brně jsou uvedeny ve zřizovací listině. 
Prostřednictvím těchto činností poskytuje muzeum výzkumné a vzdělávací služby 
široké veřejnosti. 
Muzeum sestavuje rozpočet na rok dopředu, proto nelze přesně odhadnout případné 
snížení či zvýšení jednotlivých položek nákladů či výnosů. Projekty bez zvláštních 
finančních nároků jsou financovány pomocí pravidelného ročního příspěvku na provoz 
organizace. Peněžní prostředky jsou nejčastěji získávány ze státního rozpočtu a z 
vlastních zdrojů. Hradí se jimi především projekty realizované na základě střednědobé 
koncepce. Jedná se o různé opravy, výstavby, rekonstrukce, přestavby a další. Část 
někdejších projektů se dříve realizovala také z fondů EU. V průběhu roku bývají muzeu 
poskytovány účelové dotace od zřizovatele, které však tvoří minimální podíl na 
celkovém financování. 
2.6.1 Výnosy 
Na základě rozboru položek výnosů v hlavní činnosti vyplývá z následující tabulky, že 
nejdůležitější podíl na výnosech tvoří výnosy z transferů, které jsou tvořeny příspěvky 
od zřizovatele. Jak můžeme vidět, transfery se každoročně zvyšují, neboť muzeum 
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pořádá spoustu nových akcí, výstav a doprovodných programů. V předběžně 
sestaveném rozpočtu jsou výnosy z transferů vždy nižší a v průběhu roku se navyšují a 
to především díky následně poskytnutým účelovým dotacím od zřizovatele. 
Tabulka 3: Přehled výnosů (údaje uvedeny v tis. Kč) 
Výnosy 
Rok 
2012 2013 2014 
Výnosy z prodeje služeb 4311,42 4771,31 5605,89 
Výnosy z pronájmu 9210,64 9097,78 7232,7 
Výnosy z prodaného zboží 252,83 231,21 284,21 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 67,14 2,74 17,41 
Výnosy z prodeje DM 50,00 0,00 0,00 
Čerpání fondů 262,26 602,94 55,26 
Ostatní výnosy 2713,54 238,52 318,40 
Úroky 3,22 1,49 0,70 
Kurzové zisky 0,19 0,21 0,00 
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 48,2 0,00 0,00 
Výnosy z transferů 57902,75 64027,65 68447,94 
VÝNOSY CELKEM 74822,19 78973,85 81962,53 
(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů TMB) 
Tabulka 3 zobrazuje rostoucí výnosy, v kterých jsou zahrnuty zvýšené tržby ze 
vstupného, právě díky vyššímu počtu realizovaných výstav a atraktivních doprovodných 
programů a to jak v hlavní budově TMB, tak i v mimobrněnských objektech muzea. 
Tržby z pronájmů tvoří druhou nejvyšší položku výnosů, která se však postupně 
snižovala kvůli ukončení pronájmu nemovitostí a menšímu pronájmu sbírkotvorných 
předmětů. 
Důležitá je položka čerpání fondů, která zahrnuje finanční prostředky čerpané z fondu 
odměn a fondu reprodukce majetku. V roce 2012 byl čerpán pouze fond odměn. V roce 
2013 můžeme vidět, že z fondů bylo čerpáno poměrně hodně finančních prostředků, 
neboť se hradila vysoká částka pro překročení limitu na platy z fondu odměn a také byl 
nakoupen nový nábytek z fondu reprodukce majetku. Podobně tomu bylo i v roce 2014. 
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Ostatní výnosy z činnosti dosahují nejvyšších čísel v roce 2012, kdy Dopravní podnik 
města Brna uhradil muzeu částku ve výši 2 480 tis. Kč, za poškození historického vozu, 
ke kterému došlo při předváděcí jízdě. Uhrazená částka se nám také promítá do 
nákladové položky – opravy a udržování. Roku 2013 se v ostatních výnosech projevila 
úhrada části nákladů ve výši 92 tis. Kč, spojených s pořádáním Noci vědců, což je 
kulturní akce, jež má každoročně připomenout významné vědecké objevy. V roce 2014 
tvořily tuto položku restaurátorské práce realizované v metodickém centru konzervace.  
Položka výnosy z prodaného zboží zahrnuje především částky z prodaných publikací, 
pohledů, známek a suvenýrů, které je možno zakoupit přímo v hlavní budově TMB. 
Ve výnosech z prodaného majetku v roce 2012 je zahrnuta částka z prodeje 
opotřebovaného služebního automobilu. 
2.6.2 Podíl výnosů z vlastní činnosti na celkových výnosech TMB  
Graf 1 zobrazuje klesající podíl samofinancování TMB v letech 2012 - 2014. To je 
způsobeno především ukončením některých pronájmů. I přesto, že tržby z vlastní 
činnosti rostou, v porovnání s přidělenými příspěvky je muzeum stále více závislé na 
zřizovateli, což nelze hodnotit kladně. Růst příspěvků je způsoben rozšířením 
doprovodných programů. Velice negativní dopad na muzeum však bude mít situace, 
kdy zřizovatel odmítne poskytnout peněžní prostředky, nebo je sníží. 
 
Graf 1: Podíl výnosů z vlastní činnosti na celkových výnosech 
(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů muzea) 
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2.6.3 Náklady  
V uvedené tabulce je možné vidět rozpis všech nákladů muzea. Asi 20 % nákladů je 
hrazeno z vlastní činnosti muzea nebo z fondů, na zbytek přispívá zřizovatel. 
Tabulka 4: Přehled nákladů (údaje uvedeny v tis. Kč) 
Náklady 
Rok 
2012 2013 2014 
Spotřeba materiálu 3515,91 3433,96 3395,96 
Spotřeba energie 6829,10 7295,05 6917,96 
Prodané zboží 194,99 173,95 215,67 
Aktivace DM -212,78 0,00 0,00 
Aktivace oběžného majetku -86,86 -124,27 -233,71 
Opravy a udržování 10344,70 11279,67 10498,13 
Cestovné 800,64 721,68 855,27 
Náklady na reprezentaci 194,55 153,66 183,44 
Ostatní služby 13793,65 14301,35 17340,37 
Mzdové náklady 19764,23 20912,08 22320,00 
Sociální pojištění + náklady 7778,23 8151,54 8489,42 
Jiné pokuty a penále 1,29 0,00 2,93 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 1,03 0,00 
Tvorba fondů 1,80 0,00 0,00 
Odpisy DM 9674,63 10192,20 10229,54 
Zůstatková cena prodaného DM 48,20 0,00 0,00 
Tvorba a zúčtování opravných pol. 17,44 48,90 196,68 
Náklady z drobného DM 1013,38 1362,02 954,62 
Ostatní náklady z činnosti 713,98 734,91 589,43 
Kurzové ztráty 6,14 4,92 6,82 
NÁKLADY CELKEM 74393,22 78642,65 81962,53 
(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů TMB) 
Nejvyšší položku nákladů představují mzdy. V roce 2012 činil průměrný plat 
pracovníků 14 187 Kč. V letech 2010-2012 docházelo k dlouhodobému poklesu 
průměrného platu, což mělo za následek obtížné získávání nových pracovníků. V roce 
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2013 se konečně průměrná mzda pracovníků o něco zvýšila a to na 15 224 Kč, hlavně 
díky zvýšení minimální mzdy, která se od srpna roku 2013 vyšplhala z 8 000 Kč na 
8 500 Kč. V roce 2014 se průměrná mzda opět zvýšila, a to na 16 939 Kč neboť od 
listopadu 2014 činí minimální mzda 9 200 Kč. V mzdových nákladech jsou také 
zahrnuty výdaje spojené s projektem NAKI (aplikovaný program výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity), částky na kulturní aktivity Metodického centra konzervace 
a ostatní osobní náklady, ze kterých je placeno především odstupné či odměny 
zaměstnancům. V uvedených letech 2012 – 2014 byl limit na platy vždy překročen 
oproti předběžnému plánovanému rozpočtu na daný rok. V těchto situacích bývá využit 
fond odměn, ze kterého je hrazeno právě takové překročení mzdových prostředků. 
Spotřeba energie v sobě zahrnuje náklady na elektrickou energii, spotřebu vody a plynu. 
Tato položka se dopředu pouze odhaduje, neboť faktura s přesným vyúčtováním a 
případnými doplatky chodí organizaci až po účetní uzávěrce příslušného roku.  
V položce spotřeba materiálu jsou obsaženy běžné výdaje, jako je nákup různých 
publikací, kancelářských potřeb, spotřeba pohonných hmot, nákup drobného hmotného 
majetku, a další. 
Prodané zboží zahrnuje prodané publikace, pohledy, známky a jiné propagační 
předměty, které se dají zakoupit přímo v hlavní budově TBM. 
Položka ostatní služby je spojena s běžnými náklady, které tvoří především platby 
vynaložené na uskutečnění výstav, telefonní poplatky, nájemné, poštovné, poplatky za 
vedení účtů, tisk, úpravy softwarů, a spoustu dalších výdajů spojených s běžným 
provozem organizace. 
Zůstatková cena dlouhodobého majetku v roce 2012 vznikla díky prodeji 
opotřebovaného služebního automobilu a místo něj byl zakoupen nový automobil. 
Náklady na opravy a údržbu jsou proměnlivé a je velmi obtížné dopředu přesně 
odhadnout, jaká bude jejich celková hodnota. Je to dáno tím, že nelze předem zjistit, co 
se v daném roce pokazí a bude se muset opravit. Částečně lze naplánovat pouze údržbu. 
V roce 2012 byly realizovány rozsáhlé opravy Areálu vojenských kasáren v Brně-
Řečkovicích, dále celnice Chvalovice-Hatě, kde se opravovala dešťová kanalizace a 
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střecha, částečné výdaje byly vynaloženy také na opravu střešní terasy Konzervátorské 
dílny a depozitáře v Brně-Židenicích. V Areálu letiště v Brně-Černovicích bylo nutné 
provést základní údržbu a opravu elektroinstalace. Bez drobné rekonstrukce se neobešel 
ani vodní mlýn ve Slupi a hlavní budova Technického muzea v Brně, kde byl instalován 
nápis pro větší upoutání veřejnosti. V roce 2013 docházelo také k početným opravám a 
rekonstrukcím a to především v Areálu Terezy Novákové v Brně-Řečkovicích. Stejně 
jako v předchozím roce se prováděly opravy na objektu Chvalovice-Hatě v Areálu 
letiště v Brně-Černovicích. V hlavní budově Technického muzea se realizovaly stavební 
práce spojené s výměnou výtahu, které pokračovaly až do roku 2014.  
Důležitou položku v nákladech tvoří cestovné, neboť zaměstnanci Technického muzea 
v Brně každoročně podnikají několik pracovních cest, především do zahraničí a to jak 
za účelem studijního pobytu a dalšího vzdělávání, tak i v rámci účasti na konferencích a 
výstavách. Pro Technické muzeum je pak přínosem získání nových poznatků a zlepšení 
kvality expozic restaurátorské a konzervátorské práce. Tyto pracovní cesty jsou hrazeny 
platební kartou, která je jen ve výjimečných případech vystavena k běžnému účtu 
organizace. V ostatních případech jsou náklady hrazeny zaměstnancům v hotovosti po 
ukončení pracovní cesty. 
 
2.7 Výsledek hospodaření 
Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem celkových výnosů a nákladů TMB. Z Grafu 2 
vyplývá, že výsledek hospodaření každým rokem klesá. To je způsobeno tím, že 
muzeum pořádá stále více akcí, snaží se neustále rozšiřovat svou činnost, avšak dostává 
se mu nedostatek finančních prostředků a velkou část těchto výdajů musí financovat 
z vlastních zdrojů. 
V roce 2012 činil hospodářský výsledek 428 971,29 Kč. Můžeme ho hodnotit jako 
vyrovnaný neboť tvoří přibližně 0,58% z celkových provozních výnosů organizace. 
V roce 2013 dosáhlo muzeum hospodářského výsledku ve výši 0,42% z celkových 
výnosů a stejně jako v předchozím roce se jedná o vyrovnaný výsledek. Kladný 
(zlepšený) hospodářský výsledek je muzeum povinno dle zákona o účetnictví 
příspěvkových organizací převést do jednoho z fondů a to na základě rozhodnutí 
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zřizovatele. V roce 2014 byl hospodářský výsledek absolutně vyrovnaný. Nulový 
výsledek hospodaření zapříčinily především snížené příjmy z pronájmu objektů. 
Největší podíl na snížení mělo ukončení pronájmu kasáren v Řečkovicích. Dalším 
důvodem poklesu tohoto výsledku bylo také postupné zvyšování minimální mzdy. 
Ministerstvo kultury však tento nulový výsledek hodnotí kladně, neboť se jedná o 
neziskovou organizaci, a výsledek hospodaření má být vyrovnaný. Na základě toho lze 
usoudit, že muzeum ke své činnosti využilo všechny svěřené peněžní prostředky. 
 
 
Graf 2: Výsledek hospodaření (údaje uvedeny v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů muzea) 
 
 
2.8 Fondy 
Technické muzeum v Brně, se jako každá příspěvková organizace státu, musí při tvorbě 
fondů řídit zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů. Do těchto fondů patří fond odměn, fond kulturních a sociálních 
potřeb, rezervní fond a fond reprodukce majetku. Tyto fondy muzeum využívá ke 
svému hospodaření. V uvedené tabulce je zachycen pohyb peněžních prostředků 
v jednotlivých fondech od roku 2012-2014. 
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Tabulka 5: Fondy (údaje uvedeny v tis. Kč) 
Fondy TMB 2012 2013 2014 
Fond odměn 978,53 1000,99 1245,85 
Fond kulturních a sociálních potřeb 194,37 184,04 174,22 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 418,74 418,74 418,74 
Rezervní fond z ostatních titulů 50,00 50,00 50,00 
Fond reprodukce majetku, investiční fond 4399,49 8905,78 8601,98 
(Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů TMB) 
Z  fondu odměn se přednostně hradí překročení prostředků na platy. Limit mzdových 
prostředků na platy zaměstnanců byl v roce 2012 překročen o částku 262 255 Kč a ta 
byla odvedena právě z tohoto fondu. V roce 2013 byl limit na platy překročen o částku 
320 717 Kč a v roce 2014 už tato suma tvořila pouhých 20 114 Kč.  
Fond odměn je tvořen především ze zlepšeného výsledku hospodaření. I přesto, že 
výsledek hospodaření každý rok klesal, fond odměn se postupně zvyšoval. To bylo 
způsobeno tím, že výsledek hospodaření za rok 2012 byl nejvyšší a byl z velké části 
převeden do fondu odměn na rok 2013. V tomto roce odešlo z fondu také nejvíce 
financí na překročení prostředků na platy. Výsledek hospodaření za rok 2013 už byl o 
něco nižší a do fondu odměn na rok 2014 byla tedy odvedena menší částka, avšak 
v roce 2014, bylo z fondu odměn odvedeno nejméně finančních prostředků na 
překročení mzdových prostředků. Tyto skutečnosti zajistili fondu odměn v uvedených 
letech 2012 – 2014 rostoucí charakter. 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) slouží pro zabezpečení sociálních a 
ostatních potřeb zaměstnanců organizace, jako například na zlepšení pracovního 
prostředí, dále na kulturní potřeby zaměstnanců, do kterých můžeme zahrnout například 
divadla a kina, a na stravování a rekreaci. FKSP je také zdrojem půjček zaměstnancům, 
a ve výjimečných případech slouží i rodinným příslušníkům a jiným osobám. Fond je 
tvořen z náhrad na mzdy a odměn, z darů, a splátek zaměstnanců plynoucích z půjček 
na bydlení. V  letech 2012 – 2014 měl fond klesající charakter. Tvorba FKSP se 
zpomalila, neboť v roce 2011 zákon stanovil snížení objemu prostředků na platy na 
pouhé 1%. Dále měly na snižování FKSP vliv mzdy, které se každoročně zvyšovaly. 
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Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH je používán především na úhradu 
zhoršeného výsledku hospodaření, dále na překlenutí časového nesouladu nákladů a 
výnosů a na úhradu sankcí. Tvoří jej dary či prostředky poskytnuté ze zahraniční, nebo 
zlepšený výsledek hospodaření. Jak můžeme vidět v tabulce, muzeum v letech         
2012 – 2014 rezervní fond nijak nevyužilo, ani do něj nepřevedlo další finanční 
prostředky. 
Rezervní fond z ostatních titulů nebyl v uvedených letech nijak navýšen ani využit. 
Tento fond je tvořen především dary, peněžními prostředky převedenými podle jiného 
právního předpisu a finančními zdroji poskytnutými ze zahraničí. 
Fond reprodukce majetku (investiční fond), je využíván především na dlouhodobější 
investice, a to hlavně na pořízení nebo zvýšení hodnoty majetku a také na jeho 
rekonstrukce, opravy a udržování. Každoročně je fond navýšen o odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku. Dále je tvořen výnosy z prodeje majetku, dary a 
výnosy ze sbírek. V roce 2013 byly prostředky z fondu čerpány na pořízení nábytku ve 
výši 282 225 Kč a v roce 2014 se z něj financovaly opravy a udržování majetku ve výši 
34 145 Kč. 
U těchto fondů zůstatky peněžních prostředků příliš nenarůstají, neboť jsou většinou 
okamžitě vyčerpány. Nejvíce financí je čerpáno z Fondu reprodukce majetku. 
 
2.9 Příspěvky od zřizovatele 
Technické muzeum v Brně čerpá příspěvky pouze od svého zřizovatele, tedy od 
Ministerstva kultury České republiky. Jedná se o pravidelné roční příspěvky, které jsou 
poskytovány na provoz organizace. Tyto prostředky slouží na úhradu běžných nákladů, 
do kterých spadá spotřeba energie, vody, plynu, mzdy zaměstnanců, spotřeba materiálu, 
opravy a udržování, odpisy a další náklady související s provozem organizace. Dále 
jsou z těchto prostředků financovány hlavní odborné činnosti muzea a realizovány 
dlouhodobé cíle. Peněžní příspěvky na daný rok jsou schvalovány v předběžném 
rozpočtu. V průběhu roku však většinou bývají navyšovány o účelové dotace podle 
potřeby muzea a to v takové výši, jakou zřizovatel uzná za optimální. 
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Graf 3: Příspěvky od zřizovatele (údaje uvedeny v tis. Kč) 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů TMB) 
 
V následujícím grafu lze pozorovat, jak se finanční prostředky od zřizovatele postupně 
zvyšovaly. Muzeum neustále rozšiřuje svou činnost, a jelikož se jedná o neziskovou 
organizaci, musí zřizovatel zvyšovat příspěvky, aby muzeum mělo z čeho financovat 
své aktivity.  
V těchto peněžních prostředcích jsou zahrnuty různé programy Ministerstva kultury, 
z kterých muzeum čerpá finanční zdroje. Jedná se o: 
· NAKI (aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity) 
· ISO (Integrovaný systém ochrany movitého dědictví) - na ochranu před 
nepříznivými vlivy prostředí 
· program Kulturní aktivity - na rozvoj metodického centra 
· investiční prostředky SUV 
· účelové dotace na vědu a výzkum 
 
2.10 SWOT Analýza 
Muzeum má jako každá organizace své klady a nedostatky. V rámci diskuze se 
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zjednodušená  SWOT analýza. Souží pro určení vnějších faktorů, formulovaní silných a 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  
Silné stránky představují skutečnosti, které pozitivně působí na okolí. Slabé stránky 
naopak vyjadřují věci, které jsou v muzeu špatně ve srovnání s ostatními organizacemi. 
Příležitostmi se rozumí fakta, která muzeu zajistí větší úspěch, a hrozby vyjadřují 
takové skutečnosti, které by do budoucna mohly negativně působit na činnost muzea. 
Tabulka 6: SWOT Analýza 
Silné stránky Slabé stránky 
Sídlo hlavní budovy muzea Velmi nízká soběstačnost 
Vzhled hlavní budovy muzea Doba provozu hlavní budovy 
Objekty na různých místech ČR Neoddělenost stálých expozic od dočasných 
výstav 
Bohaté doprovodné programy Propagace 
Spolupráce se školami Nezájem veřejnosti a státu o kulturu 
Slevy pro sociálně slabší osoby Chybějící stravovací zařízení 
Příležitosti Hrozby 
Zvýšení propagace Snížení finančních prostředků od zřizovatele 
Zpřístupnění objektů Konec provozu hlavní budovy 
Fundraising Ekonomická krize 
Stravovací zařízení Konkurenční aktivity 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Silné stránky 
Mezi silné stránky Technického muzea v Brně můžeme řadit dobré umístění hlavní 
budovy, která se nachází v druhém nevětším městě České republiky, tudíž představuje 
silnou základnu pro nové zákazníky. Budova je situovaná přímo u zastávky Technické 
muzeum, která leží zhruba 10 minut od centra na trase tramvaje číslo 12. 
Celkově budova působí hezkým moderním dojmem, a to jak zvenku, tak zevnitř. Navíc 
je dobře značená, tudíž je na první pohled jasné, co tato budova představuje. 
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Památky a expozice Technického muzea můžeme navštěvovat na různých místech 
České republiky. Tato skutečnost je pozitivní pro kulturní nadšence, neboť v rámci 
jejich volného času mohou podnikat výlety a poznávat nové kraje. 
Muzeum každoročně pořádá spoustu akcí a doprovodných programů a to jak 
v souvisejících objektech tak i mimo vlastní prostory. Jedná se například o různé 
workshopy, koncerty, soutěže a v neposlední řadě a velmi oblíbenou Muzejní noc. Tato 
akce se pořádá každý rok a všechna muzea v Brně jsou otevřena od 18:00 – 24:00 hod. 
K nahlédnutí je spoustu zajímavých expozic a výstav a vstupné je buď zadarmo, nebo 
za symbolickou cenu. Podle mého názoru je to velmi dobrý způsob, jak vzbudit u 
veřejnosti zájem o kulturu. 
Základní klientelu muzea tvoří studenti a tak muzeum neustále spolupracuje se školami 
a rozšiřuje pro ně svou nabídku. 
Ceny vstupného jsou nastaveny tak, aby zvýhodňovali sociálně slabší skupiny, jako jsou 
například studenti, důchodci, či tělesně postižení. Muzeu je uzpůsobeno i pro zahraniční 
návštěvníky skrze anglické překlady jednotlivých popisů u exponátů a letáků 
s informacemi. 
Slabé stránky 
Mezi slabé stránky muzea musíme zařadit velmi nízkou soběstačnost. Muzeum je příliš 
závislé na finančních prostředcích od zřizovatele, které tvoří zhruba 80% jeho 
celkových příjmů. 
Provozní doba muzea je od 9:00 – 17:00. Touto dobou však většina lidí pracuje, nebo je 
zrovna na cestě z práce. Kdyby se provozní doba muzea posunula alespoň o hodinu, 
tedy od 10:00 – 18:00 hod., je možné, že by jej navštěvovalo více lidí. S tím ale 
samozřejmě nemusí souhlasit zaměstnanci muzea, vše záleží na vzájemné dohodě. Tato 
otevírací doba by se však mohla prosadit alespoň na některé dny v týdnu, a to na příklad 
na úterý a středu.  
V muzeu se nachází stálé expozice a zároveň se tam konají krátkodobé výstavy, avšak 
tyto dva objekty nelze nijak oddělit. Vstupné je pořád stejné a v době, kdy se v muzeu 
zrovna žádná výstava nekoná, se návštěvník může cítit ochuzen. 
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V důsledku množství informací, které jsou na webových stránkách Technického muzea 
v Brně uveřejněny, jsou tyto stránky přehlcené a člověk snadno ztrácí schopnost se 
orientovat. Navíc stránky působí zastaralým dojmem. V dnešní době by se muzeum 
mělo zaměřit na design stránek, který patří k důležitým propagačním nástrojům.  
Celková propagace muzea není příliš uspokojivá. Mizivá je i nabídka upomínkových 
předmětů. 
Většina obyvatel navštěvuje muzea jen z povinnosti. Stát jim přikládá velmi malou 
hodnotu, všeobecně kulturu dostatečně nepropaguje ani nepodporuje. 
Návštěva muzea může být pro některé poměrně namáhavá a v průběhu prohlídky jim 
vyhládne. V celém muzeu se však nachází pouze čtyři automaty a to s kávou, čajem a 
drobnými sladkostmi, což je pro takové muzeum zcela nedostačující. Kvůli těmto 
skutečnostem mohou zákazníci prohlídky opouštět dřív, muzeum v nich nebude 
probouzet příjemné vzpomínky a nebudou se tam rádi vracet.  
Příležitosti 
Propagace upomínkových předmětů je téměř mizivá. Větší a lepší nabídka předmětů 
souvisejících s exponáty, které je možné v TMB vidět, může zvýšit příjem muzea a 
zároveň působit jako reklama. 
Některé objekty muzea jsou přístupné po dohodě s majitelem, nebo nejsou veřejnosti 
přístupné vůbec. Právě takovéto objekty ale působí velice lákavě a mají velký potenciál. 
Organizace si momentálně nemůže dovolit realizovat své cíle, kvůli nedostatku 
finančních zdrojů. Pomocí fundraisingových aktivit je však možné získat nový příliv 
peněžních prostředků, kterých má od svého zřizovatele nedostatek. 
Zřízení stravovacího zařízení a příjemného prostředí pro odpočinek by přilákalo více 
zákazníků a s větším nadšením by se do muzea vraceli.  
 
Hrozby 
Pokud zřizovatel sníží finanční prostředky, muzeum nebude mít peníze ani na provoz 
hlavní budovy. Na rok 2015 mu po odečtení všech pravidelných nákladů zbývá 
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minimum prostředků na financování svých aktivit. Proto by mělo využít i jiných 
možností financování. 
V případě, že by nastala situace, kdy se rozsáhle poškodí hlavní budova, bude to mít pro 
muzeum fatální následky, neboť je to jediná budova, která je provozována celoročně a 
má největší návštěvnost. Stejně tak pokud by se musela zavřít z důvodu snížení 
prostředků uvedeného v předchozím odstavci. 
Ekonomika České republiky je v současné době docela stabilní. Pokud by však nastala 
ekonomická krize, mělo by to dopad na návštěvnost muzea. V dnešní době lidé nejsou 
příliš ochotni utrácet peníze za kulturu, a pokud by se začali ještě více obávat o své 
finance, jedny z prvních organizací, kterým by klesla návštěvnost, by byly 
nejpravděpodobněji právě muzea. 
 V dnešní době je velice populární zdravý životní styl. Lidé se tedy stále více zajímají o 
sport a zdravou výživu. Tyto aktivity jsou však časově náročné, lidé jim věnují spoustu 
svého volného času a kultura zůstává opomíjena.  
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3 ZHODNOCENÍ SITUACE A NÁVRHY ZLEPŠENÍ 
Technické muzeum v Brně bylo podrobeno rozboru jednotlivých položek nákladů a 
výnosů v hlavní činnosti, dále byl proveden rozbor hospodářského výsledku, peněžních 
fondů, příspěvků od zřizovatele a byla vytvořena SWOT analýza. Rozbor uvedených 
položek byl proveden v rámci časového intervalu tří let, a to v letech 2012 – 2014. Na 
základě zpracované analýzy hospodaření TMB můžeme říct, že muzeum spravuje své 
finanční prostředky relativně dobře, ačkoliv v roce 2014 již nevykazuje žádný zisk. I 
přesto, že se jedná o neziskovou organizaci, která tedy nemá vykazovat zisk, tak by to 
mohl být problém do budoucna. Jak je vidět v grafu 2, hospodářský výsledek 
v uvedených letech postupně klesal, a pokud bude klesat nadále, v roce 2015 bude 
muzeum vykazovat ztrátu.  
TMB v předchozích letech provedlo spoustu opatření, kterými si zajistilo příliv nových 
návštěvníků. Zrekonstruovalo hlavní budovu, kde byly vystavěny zajímavé expozice a 
rozvinuta technická herna. Dále byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce objektů muzea, 
nacházejících se mimo Brno. I když tyto objekty nepřinášejí až takový zisk, jako hlavní 
budova TMB, neboť nejsou otevřeny celoročně, tak se zčásti podílejí na 
samofinancování muzea a jsou atraktivním lákadlem pro kulturní nadšence. 
Muzeum stále rozšiřuje svou činnost, spravuje spoustu památek, v plánu má další 
rozsáhlé rekonstrukce některých objektů, avšak na tyto aktivity se mu od zřizovatele 
dostává poměrně málo finančních prostředků, a proto je musí stále odkládat. To je také 
hlavní problém TMB. Je příliš závislé na finančních prostředcích od zřizovatele a není 
schopno se dostatečně samofinancovat. Nehledě na tyto skutečnosti, Ministerstvo 
kultury ČR nikdy nebralo příliš velký zřetel na aktuální potřeby  TMB. Opravy a 
udržování nemovitých kulturních památek muselo muzeum z více než 70% zajišťovat 
z fondu reprodukce, i přesto, že tento fond je určen na opravy a udržování základních 
prostředků. 
Tato část mé bakalářské práce bude zaměřena především na to, jak získat více 
peněžních prostředků vlastní činností, případně jaký způsobem by bylo možné využít 
jiných zdrojů financování. 
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3.1 Fundraising 
Jednou z metod, jak získat finanční prostředky, je využití fundraisingu. V případě 
muzea by se jednalo především o peněžní prostředky, granty, dotace, nebo například 
hmotné dary ve formě muzejní památky. Tato obecná formulace však zahrnuje spoustu 
činností, které musí muzeum podstoupit, aby oslovilo co nejvíce potencionálních dárců, 
kterými mohou být jednotlivci, firmy, různé nadace, státní úřady, či orgány EU. 
Momentálně se na práci týkající se fundraisingu podílí sedm pracovníků TMB 
z různých oddělení, kteří mají dále na starost marketing a propagaci. To se však příliš 
neosvědčilo, neboť komunikace mezi jednotlivými odděleními vázne. Proto by muzeum 
mělo přijmout jednu schopnou osobu přímo na pozici fundraisera, jež by měla na 
starosti všechny činnosti s tím spojené.  
Fundraising je časově náročný a zahrnuje hodně příprav.  Základem je fundraisingový 
plán a schopnost umět oslovit ty správné lidi. Důležitá je také volba komunikační 
strategie a získaní důvěry. Zásadním bodem je také dobrá pověst muzea a přesvědčení 
dárců, že věnované finanční prostředky nepřijdou vniveč. 
Jelikož hlavní budova TMB sídlí ve druhém největším městě České republiky, lze 
předpokládat, že se v jejím okolí nachází hodně subjektů, poskytujících dary 
příspěvkovým organizacím. Muzeum by tedy mělo sepsat seznam potencionálních 
dárců a vymyslet způsob, jak tyto jednotlivce co nejvhodněji oslovit. Mezi nejčastější 
formy oslovení patří zaslání dopisu, emailu, uveřejnění novinového článku, či 
uspořádání veřejné sbírky. Velice účinné je také osobní setkání, případně telefonní 
kontakt. Poměrně hodně peněžních prostředků by podle mého názoru mohlo přinést 
uspořádání benefiční akce, kde by byl účastníkům představen plánovaný projekt muzea, 
rozdány drobné dárkové předměty a připraven příjemný a zábavný program. Touto 
formou by muzeum mohlo financovat rekonstrukce a opravy různých památkových 
objektů.  
Abych zjistila, jaké náklady a případné výnosy v sobě zahrnuje taková akce, 
kontaktovala jsem odborného konzultanta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
a na základě jeho rad jsem naplánovala benefiční ples, který by byl zaměřen podporu 
rekonstrukce a oprav památkových objektů. Nejprve by však bylo nutné, rozeslat 
pozvánky cílové skupině (potencionálním dárcům) a vyžádat si od nich potvrzení o 
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účasti na plese. Zbylé vstupenky by byly volně prodejné pro ostatní zájemce. Ples by se 
konal v Besedním domě brněnské Filharmonie, jehož kapacita se pohybuje okolo 450 
míst. Následující tabulka uvádí předběžné náklady a výnosy z akce. 
Tabulka 7: Kalkulace předběžných nákladů a výnosů z benefičního plesu 
Počet osob 450 
Pozvánky, propagace 10 000 Kč 
Sál (po domluvě) 50 000 Kč 
Moderátor 10 000 Kč 
Kapela 20 000 Kč 
Propagační předměty 5 000 Kč 
Občerstvení na osobu 200 Kč 
Náklady celkem 185 000 
Vstupenka na osobu 500 Kč 
Výnosy celkem 225 000 Kč 
Výnosy z poskytnutých darů 100 000 Kč - 1 000 000 Kč 
 
Tyto údaje jsou stanoveny pouze hrubým odhadem. Spousta kapel a moderátorů je na 
benefičních akcích ochotna vystupovat zadarmo. Pokud by se muzeu podařilo takové 
dobrovolníky sehnat, znamenalo by to pro něj další ušetřené peněžní prostředky. 
V tabulce je dále uvedena cena vstupenky, která by činila 500 Kč, včetně pití, vína a 
občerstvení. Pro muzeum by to znamenalo náklady zhruba 200 Kč nákladů na osobu. 
Účastníkům by byly rozdány drobné propagační předměty, jako jsou propisky, hrníčky 
s logem TMB a podobně. Je velice těžké odhadnout, kolik darů a peněžních prostředků 
by taková akce muzeu vynesla, ale bylo mi řečeno, že se výnosy obvykle pohybují 
v řádech statisíců. Takové akce by muzeum mohlo pořádat i několikrát v roce. 
S případnými dárci by mělo být muzeum nadále v kontaktu a poskytovat jim informace 
o svém hospodaření a o tom, jak naložilo s jejich dary. Výhody z poskytnutí daru 
plynou nejen organizaci ale i dárcům. Například fyzické a právnické osoby mohou 
poskytnutý dar kompenzovat daňovými úlevami a také prostřednictvím dárcovství 
posílit jméno své firmy. 
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3.2 Workcamp 
Jelikož TMB nemá dostatek financí, a v plánu má ještě spoustu oprav a rekonstrukcí, 
mohlo by využít mezinárodních dobrovolnických prací, jako jsou Workcampy. Jedná se 
o to, že dobrovolníci z různých zemí světa se účastní na veřejně prospěšných 
projektech, obnově památek, či oživení dění v místní komunitě a veřejném prostoru. 
Tyto práce jsou zadarmo a jedinou podmínkou je, aby byl projekt veřejně prospěšný. 
Touto cestou by TMB mohlo například realizovat pochůzkovou plošinu u kovolitecké 
dílny, která by usnadnila provádění některých prací spojených s tvorbou výstav. 
Kontaktovala jsem tedy koodinátorku těchto dobrovolnických prací, abych zjistila, co 
takový workcamp obnáší. V případě realizace pochůzkové plošiny by bylo nutné 
najmout odborného technika, který dobrovolníky povede 6 hodin denně, 5 dní v týdnu 
(zde by bylo nutné počítat mzdu, pokud by to nebyl také dobrovolník). Celkem by se 
jednalo o 60 hodin práce, neboť workcampy se realizují většinou na dva týdny. Další 
peněžní prostředky by bylo potřeba vynaložit na stravu, ubytování, případně 
volnočasové aktivity. Tabulka 8 uvádí hrubé náklady a ušetřené peněžní prostředky. 
Tabulka 8: Workcamp 
Počet dobrovolníků 10 + 2 vedoucí 
Mzda odborného pracovníka 20 000 Kč 
Strava na osobu 100 Kč 
Strava – celkem 12 000 Kč 
Ubytování ve skautské ubytovně 0 Kč 
Ubytování v tělocvičně - celkem 10 000 Kč 
Volnočasové aktivity - celkem 5 000 Kč 
Náklady celkem 47 000 Kč 
Ušetřené peněžní prostředky až 500 000 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Pokud by nebylo možné sehnat skautskou ubytovnu ani tělocvičnu, muselo by se počítat 
s vyššími náklady na ubytování. Na druhou stranu je možné ušetřit na mzdě odborného 
technika, pokud by se podařilo zajistit dobrovolníka. Myslím si, že by se muzeum do 
těchto aktivit rozhodně mělo zapojit a to jak v rámci ušetřených finančních prostředků, 
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tak za účelem mezinárodní spolupráce. Zároveň by umožnilo dobrovolníkům poznat 
novou kulturu. 
 
3.3 Financování úvěrem 
TMB už delší dobu plánuje vybudovat restauraci v nultém podlaží, která by fungovala 
nezávisle na provozní době muzea až do pozdních večerních hodin. Podle mého názoru 
je stravovací zařízení v muzeu takové kapacity nezbytnou součástí, a proto by se jeho 
stavba měla realizovat v co nejbližší době. Jedná se však o částku okolo 25 000 000 Kč, 
a takové množství peněžních prostředků na jednorázové financování výstavby muzeum 
nemá. Z tohoto důvodu jsem tedy prozkoumala několik bankovních institucí, a rozhodla 
se oslovit ČSOB, a.s. Na základě konzultace s pracovnicí České obchodní banky jsem 
zjistila, že by tuto restauraci bylo možné financovat formou hypotečního úvěru, avšak 
pouze se souhlasem zřizovatele. Konkrétní podmínky by už banka stanovila po domluvě 
s muzeem. V následující tabulce jsem však uvedla, jak by taková hypotéka mohla 
vypadat. 
Tabulka 9: Hypoteční úvěr 
Hodnota restaurace 25 000 000 Kč 
Výše úvěru 21 000 000 Kč 
Poměr výše úvěru k hodnotě restaurace 84,00% 
Doba splatnosti 5 let 
Úroková sazba 2,19% 
Výše měsíční splátky 369 831 Kč 
Celková zaplacená částka 22 189 860 Kč 
Přeplacená částka 1 189 860 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Počítala jsem s tím, že do začátku by dal zřizovatel muzeu účelovou dotaci v částce 
4 000 000 Kč, na základě které by se odvíjely nižší úroky.  Úvěr byl stanoven na pět let 
a splácel by se jak prostřednictvím příspěvků od zřizovatele, tak následně i vlastní 
činností restaurace. Další tabulka uvádí předběžně kalkulované výnosy a náklady 
v rámci provozu restaurace. 
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Tabulka 10: Předběžná kalkulace nákladů a výnosů restaurace 
Počet zaměstnanců 10 
Průměrný počet návštěvníků (denně) 160 
Průměrná tržba na zákazníka 200 Kč 
Průměrná denní tržba 32 000 Kč 
Počet dnů provozu restaurace (za rok) 310  
Průměrné roční tržby 9 920 000 Kč 
Průměrné náklady na suroviny a služby 3 000 000 Kč 
Průměrné náklady na zaměstnance 3 500 000 Kč 
Provozní zisk 3 420 000 Kč 
Daň z příjmů 649 800 Kč 
Čistý zisk 2 770 000 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Údaje jsou stanoveny hrubým odhadem v rámci dotázání majitele nejmenované 
Brněnské restaurace (z bezpečnostních důvodů nechce být uveden). Restaurace TMB by 
mohla mít stejně tak dobré výsledky, jelikož se nachází v klidné lokalitě, kde je hodně 
obyvatel, zejména studentů. Výhodou by rozhodně bylo atraktivní prostředí, neboť by 
zákazníci měly výhled na některé zajímavé exponáty. Pokud by se tržby restaurace 
opravdu takto dobře vyvíjely, pak by čistý zisk pokryl úvěr minimálně z poloviny. 
 
3.4 Změna provozní doby 
Momentální provozní doba muzea je od 9:00 do 17:00 hod. a to všechny pracovní dny, 
vyjma pondělí, kdy je zavřeno. Podle mého názoru by muzeum mělo být otevřené 
alespoň některé dny minimálně do 18:00, aby jej stihlo navštívit více zájemců. Zeptala 
jsem se tedy čtyřiceti lidí v mém okolí (ve věku 20 – 50 let) na tyto otázky: 
· V kolik hodin jste doma z práce/školy? 
· Stíháte muzeum navštívit? 
· Pokud by se provozní doba prodloužila do 18:00 hod., přemýšleli byste o 
návštěvě muzea? 
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Na základě tohoto jednoduchého průzkumu jsem zjistila, že většina dotázaných lidí je 
z práce doma nejdříve v 15:30 hod. Mnoho z nich také potvrdilo, že udělat si výlet do 
muzea už nemá cenu, protože by se tam dostali nejdříve v 16:00 hod. a prohlídka by pak 
byla zbytečně uspěchaná. Pouhých třináct osob odpovědělo, že by návštěvu muzea 
stihlo. Dále jsem zjistila, že kdyby provozní doba alespoň v úterý a středu fungovala od 
10:00 do 18:00, dalších 7 lidí už by o návštěvě přemýšlelo. Proto jsem usoudila, že by 
se muzeu v tyto dny zvedla návštěvnost minimálně o 10 %. Náklady na dané dny by 
zůstaly stejné. Následující tabulka uvádí průměrnou denní návštěvnost (údaje převzaty 
z roku 2013), a průměrné zvýšené tržby díky změně provozní doby. 
Tabulka 11: Předpokládané zvýšené tržby při změně provozní doby 
Průměrný počet návštěvníků denně 123 
10 % návštěvníků 12 
Průměrné vstupné 75 Kč 
O kolik se zvýší denní tržby 900 Kč 
O kolik se zvýší roční tržby 90 000 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Jak je možné vidět v tabulce, tržby by se díky změně provozní doby zvýšily minimálně 
o 90 000 Kč za rok. Tato částka by však mohla být daleko vyšší, neboť nelze přesně 
určit kolik návštěvníků by této prodloužené doby využilo. Údaje v tabulce jsou tedy 
stanoveny pouze hrubým odhadem. 
 
3.5 Propagace 
Upomínkové předměty 
Propagace muzea není příliš uspokojivá. Co se týče propagačních materiálů, tak ty se 
dají zakoupit pouze v hlavní budově TMB a jejich nabídka je podle mého názoru 
nedostačující. Volně k odběru zde můžeme najít informační letáčky a zakoupení jsou 
pouze propisovací tužky, známky a pohledy s logem nebo vyobrazením muzea a 
hračky, které s činností TMB v podstatě nesouvisí. Organizace by se měla zaměřit na 
výrobu upomínkových předmětů, souvisejících s exponáty, které v budově můžeme 
vidět. Mám na mysli například pexeso či puzzle s motivy historických vozidel, nebo 
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závodních motorek, klíčenky ve tvaru miniatury uvedených exponátů a podobně. 
Reklamní předměty takového charakteru by mohly být velkým lákadlem pro malé děti, 
které si například při pohledu na klíčenku vzpomenou na zážitky z muzea a mohou je 
vyprávět svým vrstevníkům. Ti si následně budou přát výstavy a expozice muzea také 
navštívit. Na základě vlastních zjištění jsem zpracovala tabulku, která zobrazuje 
náklady na jednotlivý upomínkový předmět a tržby za prodaný kus. 
Tabulka 12: Upomínkové předměty 
  Pexeso Puzzle  Klíčenky 
Firma Petr Mičánek Martin Čermák SILIC MÉDIA 
Parametry 36 kartiček A2 (480 dílků) Vlastní tvar 
Objednávka (ovlivňuje cenu za 
kus) 500 ks 500 ks 1000 ks 
Cena za kus 26 Kč 119 Kč 22 Kč 
Prodejní cena v muzeu za kus 40 Kč 250 Kč 50 Kč 
Zisk za kus 14 Kč 131 Kč 28 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Nejedná se o žádné závratné částky a prodej těchto předmětů bude mít zřejmě 
minimální podíl na celkových výnosech TMB, avšak splňuje propagační účel. 
 
Reklama v rádiu 
Velmi dobrým sdělovacím prostředkem je reklama v rádiích. Většina lidí poslouchá 
rádio v práci nebo při jízdě v autě a taková reklama by mohla být velice účinná. TMB 
využívá reklamu pouze v rádiu Petrov. Podle mého názoru by bylo daleko efektivnější 
využití reklamy v Rádiu Krokodýl, které je na základě průzkumu poslechovosti rádií 
nejposlouchanější v Brně. Týdenní počet posluchačů se pohybuje okolo 238 000. Dále 
bylo zjištěno, že v době od 6:00 – 9:00, poslouchá rádio nejvíce lidí. Cena za patnácti 
sekundovou reklamu v tomto čase činí 7 150 Kč na týden podle platného ceníku. 
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Tabulka 13: Kalkulované náklady a výnosy z reklamy v rádiu 
Čas 6:00 - 09:00 
Cena za balík na týden 7 150 Kč 
Průměrný počet posluchačů 50 000 
1 % ovlivněných posluchačů 500 
Zprůměrovaná cena vstupenky 75 Kč 
Výdělek 37 500 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V tabulce jsou uvedeny hrubé propočty a také zprůměrované základní a snížené 
vstupné, což vyšlo na 75 Kč. I kdyby bylo reklamou ovlivněno pouhé jedno procento 
posluchačů, muzeu to přinese mnohonásobně vyšší zisk. Proto doporučuji, aby si před 
konáním nějaké větší výstavy právě takovou reklamu v rádiu zaplatilo. 
 
3.6 Vyhodnocení návrhů 
V předchozí části bakalářské práce byly uvedeny návrhy, které by Technickému muzeu 
v Brně měly pomoci najít další zdroj financování, ušetřit peněžní prostředky a zlepšit 
tak hospodaření. Pokud by se muzeu podařilo tyto návrhy zrealizovat, mohl by se příliv 
finančních prostředků zvýšit až o několik milionů korun ročně. Pomocí uvedeného 
Workcampu by se pak dalo hodně financí ušetřit. Hlavním cílem navržených 
doporučení není zvýšit hospodářský výsledek, neboť ten má být u příspěvkových 
organizací vyrovnaný, ale získat finance na uskutečnění plánovaných projektů. 
Domnívám se, že návrhy jsou realizovatelné a pomohly by muzeu zlepšit stávající 
situaci. Zároveň by mohly znamenat příliv nových zákazníků a zvýšit tak zájem 
veřejnosti o kulturu. 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření vybrané organizace veřejné 
správy, konkrétně Technického muzea v Brně.  Na základě zjištěných skutečností byla 
navrhnuta taková doporučení, která by přispěla ke zlepšení hospodaření. V této práci 
byly analyzovány jednotlivé příjmy a výdaje organizace a dále zdroje financování, které 
muzeum využívá. Hodnoceny byly roky 2012 – 2014, na základě poskytnutých 
interních materiálů muzea.  Předložená bakalářská práce obsahuje tři hlavní části. 
První část práce byla zaměřena na teoretické poznatky z oblasti veřejné zprávy, kde 
byly popsány neziskové organizace a jejich formy. Dále zde byly uvedeny možnosti 
financování příspěvkových organizací, které z velké části sloužily pro zpracování části 
praktické. 
Druhá, praktická část práce se tedy zabývala zhodnocením hospodaření konkrétního 
muzea. Zde byly rozebrány příjmy plynoucí muzeu a také výdaje, které na svou činnost 
musí vynaložit. Na základě toho jsem zjistila, že muzeum s přidělenými prostředky 
hospodaří dobře, neboť výsledek hospodaření bylo v každém zkoumaném roce možné 
hodnotit jako vyrovnaný. Z toho plyne, že muzeum na svou provozní činnost spotřebuje 
všechny přidělené prostředky. Na realizaci některých cílů už však nemá potřebné 
finance. Dále byla v této části provedena SWOT analýza, která popisuje silné a slabé 
stránky muzea a dále příležitosti a hrozby. Na základě těchto rozborů byla zpracována 
třetí návrhová část. 
Třetí, návrhová část je vyústěním celé práce. Na základě znalostí získaných 
v předchozích částech, mi bylo umožněno vytvořit si vlastní názor na nedostatky 
financování muzea. V rámci získaných informací jsem se snažila navrhnout taková 
řešení, která by vedla k většímu přílivu finančních prostředků, a to jak z vlastní činnosti, 
tak prostřednictvím jiných zdrojů financování. 
V oblasti neziskových organizací je velmi těžké získat dostatek finančních prostředků. 
Podle mého názoru má ale Technické muzeum v Brně velký potenciál a mohlo by se 
problémům týkajících se této oblasti vyhnout. Proto pevně věřím v to, že má navržená 
doporučení budou kladně přijata, tak aby posílila finanční situaci muzea.  
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